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примере	 все	 тяготы	 ученичества.	 После	 того	 как	Шэнтао	 повзрослел	 и	
































под	 партой	 коробок,	 в	 нем	живет	 несколько	тутовых	 червячков.	Маль-
чик	подкладывает	в	коробок	несколько	тутовых	листочков	для	того	что-










Таким	 образом,	можно	 отметить,	 что	 Е.	Шэнтао	 является	 суровым	
реалистом,	но	в	своих	рассказах	он	не	дает	каких-либо	оценок,	читатель,	











































































менения	 продолжались	 на	 протяжении	множества	 веков,	 человеческие	
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